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In kaiserlichem Auftrag – Die deutsche Aksum-Expedition 1906 unter Enno 
Littmann, hrsg. v. STEFFEN WENIG […], Bd 1. Die Akteure und die wis-
senschaftlichen Unternehmungen der DAE in Eritrea, Aichwald: Lin-
densoft, 2006 (Forschungen zur Archäologie außereuropäischer Kultu-
ren, 3/1); 400 S. [= In kaiserlichem Auftrag …]. 
Issues on dialectology, ed. by THOMAS BELAY [et alii], Addis Abeba: Ethio-
pian Languages Research Center, 2006; 206 S. [= Issues on …]. 
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…]. 
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Oriental Studies in Honour of/Lingvistikaj kaj orientaj studoj honore al 
Fabrizio A. Pennacchietti, a cura di/edited by/redaktis PIER GIORGIO 
BORBONE [et alii], Wiesbaden: Harrassowitz, 2006; xii, 751 S. [= Lo-
quentes linguis …]. 
Proceedings of the first international symposium on Ethiopian philology, 
October 15–16, 2004, Ras Mekonnen Hall, Addis Ababa: Department of 
Linguistics, Addis Ababa University, 2006; xxiii, 132 S. [= PISEP I].  
Proceedings of the XVth International Conference of Ethiopian Studies, 
Hamburg July 20–25, 2003, ed. by SIEGBERT UHLIG [et alii], Wiesba-
den: Harrassowitz, 2006 (Aethiopistische Forschungen, 65.); xix, 1110 S. 
[= PICES XV]. 
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Studies, Warsaw University, ed. by WITOLD WITAKOWSKI […], War-
szawa: ELIPSA, 2006 (Rocznik Orientalistyczny, 59, 1.); 305 S. [= 
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Äthiosemitisch 
ABBO-NÄH AŠŠAGŭRRE: Yä-kinä-ؾƼbäb ؅alat yä-gƼb’at huneta bä-Ityoਇya 
؅wan؅wawoìì mäzagƼbtä-؅alat. Issues on …, S. 150–186 [Über kunst- 
und literaturwissenschaftliche Termini im Amharischen und anderen 
äthiopischen Sprachen]. 
ABERA NEFA [ABÄRRA NÄFFA]: The experience of making an Afaan Oro-
moo trilingual dictionary: s.u. 
ADDISU ZÄGÄYYE: Yä-baʝƼd ؅wan؅wa täصʝƼno bä-hulätt lƼssanä-kƼlʝe yä-
ƼnglizƼñña-amarƼñña mäzagƼbtä-؅alat. Issues on …, S. 101–121 [Der 
Einfluß fremder Sprachen in zwei englisch-amharischen Wörterbüchern, 
d.s. DANŭʝEL WÄR؄U: ŭnglizƼñña-amarƼñña mäzgäbä-؅alat (A.A. 
1998) und AMSALU AKLILU/G.P. MOSBACK: English-Amharic diction-
ary (A.A. 1973).]. 
ALEMAYEHU GURMU [ALÄM-AYYÄHU GŭRMU]: s. HIRZEL, HANNES – 
ALEMAYEHU GURMU: A computational method of elaborating a food 
glossary in Amharic, Kistaninya and English. 
AMSALU AKLILU: Sabean and Geʞez symbols as a guideline for Amharic 
spelling reform. PISEP I, Addis Ababa 2006, S. 18–26. 
AMSALU AKLILU: Major problems in compiling a bilingual dictionary – the 
case of English-Amharic, Amharic–English and German–English dic-
tionaries. Issues on …, S. 61–78. 
AMSALU AKLILU – G.P. MOSBACK: English–Amharic dictionary (A.A. 
1973): s. ADDISU ZÄGÄYYE 
APPLEYARD, DAVID L.: Agaw and Omotic: a case of language contact?. 
PICES XV, S. 697–703.  
BAIRU TAFLA: s. SOLOMON TEFERRA ABATE – WOLFGANG MENZEL – 
BAIRU TAFLA: An Amharic speech corpus for large vocabulary continu-
ous speech recognition. 
BAYE YIMAM [BAYYÄ YŭMAM]: Root reductions and extensions in Am-
haric revisited. Wälättä Yohanna …, S. 58–78. 
BAYE YIMAM: The morphosyntactic properties of the form bƼììa in Am-
haric. PICES XV, S. 715–726. 
BENIAM MITIKKU [BŭNYAM MŭTŭKKU]: The syntax of measure and classi-
fier phrases in Harari. ELRC, vol. 2, no. 2 (2006), S. 269–284. 
BINYAM SISAY: Some nominal specifiers in Koorete. PICES XV, S. 727–736. 
BULAKH, MARIA: Die Tigré, in: In kaiserlichem Auftrag …, S. 73–76. 
BULAKH, MARIA: Basic colour terms in GƼʞƼz: synchronic and diachronic 
aspects. PICES XV, S. 737–745. 
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BURTEA, BOGDAN: Bespr. v. RONNY MEYER – RENATE RICHTER: Lan-
guage use in Ethiopia from a network perspective – results of a sociolin-
guistic survey conducted among high school students (Frankfurt/M. 
[u.a.] 2003). Orientalistische Literaturzeitung, 101 (2006), Sp. 581–585. 
DANŭʝEL WÄR؄U: ŭnglizƼñña-amarƼñña mäzgäbä-؅alat (A.A. 1998): s. 
ADDISU ZÄGÄYYE 
DANIEL YACOB: Application of the Double Metaphone Algorithm to Am-
haric orthography. PICES XV, S. 921–932. 
DENAIS, MICHEL: Rhythm and quality in Tigrinya: birki, pl. ɳabrax ‘knee’ 
vs. bätri, pl. ɳabatir ‘stick’. PICES XV, S. 746–753. 
DORE, GIANNI: Per un repertorio degli stili alimentari nell’altopiano etio-
pico – note su commensalità, divisione, spartizione e gerarchie sociali. 
Ethnorêma, 2 (2006), S. 1–25. 
FEKEDE MENUTA: Morphology of Eža pronouns. PICES XV, S. 754–762. 
FITZGERALD, COLLEEN M.: More on phonological variation in Tigrinya. 
PICES XV, S. 763–768. 
HEIDE, MARTIN: Some possible traces of the dual in GƼʞƼz. PICES XV, S. 
769–776. 
GÄBRE BŭZU-NÄH: Bä-mäzagƼbtä-؅alat wƼsؾ annäbabäb-Ƽn lä-masayyät 
Ityoਇyawi-w-Ƽn sƼnä-dƼmصawi aصصaصaf mäؾؾä؅äm – fayda-w-Ƽnna yä-
wäؾؾƼnnät ؾƼyya؅e. Issues on …, S. 187–204 [Über die Angabe der Aus-
sprache in amharischen Wörterbüchern.]. 
GÄZZAHÄÑÑ GETAëëÄW: Yä-gƼ’Ƽz täص’Ƽno bä-mäǆämmäriyawoììu yä-
amarƼñña gƼؾmoìì lay. PISEP I, S. 107–129.  
GIRMA A. DEMEKE [GŭRMA AWGŭëëEW DÄMMÄ؄Ä]: Wh-questions in 
Amharic. LƼssan …, S. 115–159. 
GIRMA A. DEMEKE: Understandig word classes. Issues on …, S. 14–30. 
GIRMA AWGICHEW DEMEKE: On structural case. ELRC, vol. 1, no. 2 
(2005) [2006], S. 207–241.  
GIRMA AWGICHEW DEMEKE: The pragmatics and morphosyntax of non-
subject agreement elements in Amharic. ELRC, vol. 2, no. 2 (2006), S. 
237–268. 
GIRMA AWGICHEW DEMEKE – MESFIN GETACHEW [MÄSFŭN GETAëëÄW]: 
Manual annotation of Amharic news items with part-of-speech tags and 
its challenges. ELRC, vol. 2, no. 1 (2006), S. 1–17. 
HIRZEL, HANNES – ALEMAYEHU GURMU: A computational method of 
elaborating a food glossary in Amharic, Kistaninya and English. Issues 
on …, S. 45–52. 
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HUSSEIN AHMAD: Resolving the problem of Amharic-Arabic translitera-
tion: a 19th century Wallo Muslim scholar’s attempt. PISEP I, S. 27–34. 
KAPELIUK, OLGA: Evidentiality, absolute present and factitivity in Neo-
Ethiopic historiography. Wälättä Yohanna …, S. 124–134. 
KEFFYALEW G. GEBREGZIABHER [KÄFF-YALÄW GÄBRÄ-GÄBRÄGZIʝA-
BŭHER]: A morphophonological analysis of Tigrinya epenthesis. ELRC, 
vol. 1, no. 2 (2005) [2006], S. 151–185. 
KIDANÄ-MARYAM GÄBRU: MƼ’Ƽraf ƼnglizƼñña–amarƼñña–tƼgrƼñña 
mäzgäbä-؅alat, o.O. [Addis Abäba:] Aster Näga asattami dƼrƼǆǆƼt, 1998 
a.-mƼ.; [v,] 343 S. 
KIMBERLIN, CYNTHIA TSE: “Who dared?”: Twenty-two TƼgrƼñña songs 
from Mändäfära, Eritrea. PICES XV, S. 446–458. 
KOJI, MOCHIZUKI: Cognitive anthropological analysis of slang as a expres-
sion of urban subculture: the case of Yarada qwanqwa, the language of 
Addis Ababa. PICES XV, S. 793–02. 
KROPP, MANFRED: Die Stele von Matara. In kaiserlichem Auftrag …, S. 
321–328.  
LESLAU, WOLF: The verb in Mäsqan as compared with other Gurage dialects 
(Wiesbaden 2004): Bespr. s. VOIGT, RAINER. 
LESLAU, WOLF: The verb in Mäsqan as compared with other Gurage dialects 
(Wiesbaden 2004): Bespr. s. MEYER, RONNY. 
LUSINI, GIANFRANCESCO: Bespr. von Mohamed-Tahir Hamid Ahmed: 
‹Paroles d’hommes honorables› – Essai d’anthropologie poétique des 
Bedja du Soudan, Paris – Louvain: Peeters 2005 (Bibliothèque de 
l’INALCO, 9.). Ethnorêma, 2 (2006), S. 161–162. 
ĠYKOWSKA, LAURA: Sequence of tenses: the case of Amharic intentional 
sentences. Wälättä Yohanna …, S. 142–150. 
ĠYKOWSKA, LAURA: Grammaticalization patterns in Amharic: preliminar-
ies. PICES XV, S. 803–812. 
MESFIN GETACHEW [MÄSFŭN GETAëëÄW]: s. GIRMA AWGICHEW DEMEKE 
– MESFIN GETACHEW: Manual annotation of Amharic news items with 
part-of-speech tags and its challenges. 
MENZEL, WOLFGANG: s. SOLOMON TEFERRA ABATE – WOLFGANG 
MENZEL – BAIRU TAFLA: An Amharic speech corpus for large vocabu-
lary continuous speech recognition. 
MEYER, RONNY: Woläne – descriptive grammar of an East Gurage lan-
guage (Ethiosemitic), Köln: Köppe, 2006 (Grammatische Analysen afri-
kanischer Sprachen, 31.); 340 S.  
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MEYER, RONNY: Das Zay – deskriptive Grammatik einer Ostguragespache 
(Äthiosemitisch) (Köln 2005): Bespr. s. VOIGT, RAINER. 
MEYER, RONNY: Cultural contact and language change in Eastern Gurage. 
PICES XV, S. 813–821. 
MEYER, RONNY: The Zay language. ELRC, vol. 2, no. 1 (2006), S. 85–165.  
MEYER, RONNY: Bespr. von Wolf Leslau: The verb in Mäsqan as compared 
with other Gurage dialects, Wiesbaden 2004. APAL: Annual publication 
in African linguistics, 3 (2005) [2006], S. 89–96. 
MEYER, RONNY – RENATE RICHTER: Language use in Ethiopia from a 
network perspective (Frankfurt/M. [u.a.] 2003): Bespr. s. BURTEA, BOG-
DAN. 
MOHAMED-TAHIR HAMID AHMED: ‹Paroles d’hommes honorables› – Essai 
d’anthropologie poétique des Bedja du Soudan (Paris – Louvain 2005): 
Bespr. s. LUSINI, GIANFRANCESCO. 
MOSBACK, GERALD P.: s. AMSALU AKLILU  – G.P. MOSBACK. 
MULUSEW ASRATIE [MULU-SÄW ASRATE]: The syntax of Amharic preposi-
tional complementizer. ELRC, vol. 1, no. 2 (2005) [2006], S. 258-276. 
RICHTER, RENATE: s. MEYER, RONNY – RENATE RICHTER. 
RICHTER, RENATE: A study in urban multilingualism. PICES XV, S. 831–
842. 
ROUAUD, ALAIN: Nom sans chat, nom du chat, noms de chats (Éthiopie). 
L’homme et l’animal dans l’est de l’Afrique, textes réunis par ALAIN 
ROUAUD, Paris: Les Éthiopisants Associés, 2006, S. 111–165. 
ROSE, SHARON: Durational conditions on Endegeñ gemination. PICES 
XV, S. 843–850. 
Saba yä-amarƼñña mäzgäbä-؅alat, Addis Abäba: Aster Nägga ǆänäral 
biznäs, mäggabit ³1998 a.m. [= 2006]; 580 S. [EFREM ASÄFFA WÄRRÄDÄ-
WÄR؄ ist der Verfasser der früheren Auflagen dieses einsprachigen am-
harischen Wörterbuchs.]. 
SEIFERT, MARC: Bespr. von SISAY FISSAHA ADAFRE: Adding Amharic to a 
unification-based machine translation system – an experiment, Saar-
brücken 2004. APAL: Annual publication in African linguistics, 3 (2005) 
[2006], S. 96-98. 
SŭRGŭW GÄLAW: GƼ’Ƽz kä-صƼrƼ’ ؅wan؅wa yä-wärräsaììäw ؅alat. Issues on …, 
S. 122–149 [Die griechischen Fremdwörter im Altäthiopischen.]. 
SIMEONE-SENELLE, MARIE-CLAUDE: Some characteristics of Dahalik, a 
newly discovered Afro-Semitic language spoken in Eritrea. PICES XV, 
S. 861–869. 
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SISAY FISSAHA ADAFRE: Adding Amharic to a unification-based machine 
translation system (Saarbrücken 2004): Bespr. s. SEIFERT, MARC. 
SMIDT, WOLBERT: Tigrinnya – soziale Kohäsion, Landrecht und lokale 
Geschichte der Tigrayer in Äthiopien und der Hochland-Eritreer. In 
kaiserlichem Auftrag …, S. 63–72.                                                                                                                   
SOLOMON TEFERRA ABATE [SÄLOMON TÄFÄRRA ABBATE] – WOLFGANG 
MENZEL – BAIRU TAFLA: An Amharic speech corpus for large vocabu-
lary continuous speech recognition. PICES XV, S. 870–875. 
TAKILEE QINAXXI: The new Oromo Amharic English dictionary – over 
26,000 words, new rev. ed., Addis Ababa 2006: s.u. 
TESFAY TEWOLDE [TÄSFAY TÄWÄLDÄ]: Some points of comparison be-
tween kĊma and Tigrinya käm. PICES XV, S. 876–884.  
VOIGT, RAINER: Südtigrinische Dialekte: das einfache und zusammenge-
setzte Präsens im Dialekt von May-ࣩäw (Tigray). PICES XV, S. 893–898. 
VOIGT, RAINER: Das Verb im Mäsqan [ad marginem W. LESLAU: The verb 
in Mäsqan as compared with other Gurage dialects, Wiesbaden 2004]. 
Aethiopica, 9 (2006), S. 164–179. 
VOIGT, RAINER: Zur Grammatik des Z(w)ay [ad marginem R. MEYER: Das 
Zay – deskriptive Grammatik einer Ostguragespache (Äthiosemitisch), 
Köln 2005]. Aethiopica, 9 (2006), S. 232–248.  
VOIGT, RAINER: Zum Verlust der personalen Elemente in den Präfixkon-
jugationen des Neusüdarabischen. Loquentes linguis …, S. 717–731. 
WETTER, ANDREAS: The Argobba of T’ollaha – a comparative overview. 
PICES XV, S. 899–907. 
WOĠK, EWA: Changes in the use of Amharic forms of address as a reflec-
tion of socio-political transformation in 20th-century Ethiopia. PICES 
XV, S. 908–912. 
WOĠK, EWA: The main concepts structuring the sphere of personal relations 
in verbal communication in Amharic. Wälättä Yohanna …, S. 297–305. 
WOSSINE BESHAH YADETE: Jumbo English-Oromo-Amharic word-
enciclopedia (dictionary), Finfine [= Addis Abäba]:1998 [a.-mƼ.]/2006: s.u.  
YABE, TOMOYUKI: Segmenting Amharic causative as- into two verbal mor-
phemes: Semitic a- and Cushitic -s. PICES XV, S. 913–920. 
YONAS ADMASSU: The image of an hero in an early Amharic panegyric: 
towards a discourse of empire. PISEP I, Addis Ababa 2006, S. 69–86.  
ZEKARIA, A. [AHMED ?]: Amharic-English English-Amharic dictionary, 
Delhi: Lahooti Fine Art, 2006; 647 S. [Einbandtitel: Dictionary Amharic–
English English–Amharic]. 
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Kuschitisch 
ABEBE KENO [ABBÄBÄ ؄ÄNNO]: Case markers in Oromo. ELRC, vol. 2, 
no. 2 (2006), S. 285–303. 
ABDULKADER SALEH MOHAMMAD: Die ‘Afar. In kaiserlichem Auftrag …, 
S. 83–85.  
ABERA NEFA [ABÄRRA NÄFFA]: The experience of making an Afaan Oro-
moo trilingual dictionary. Issues on …, S. 79–86. 
APPLEYARD, DAVID L.: A comparative dictionary of the Agaw languages, 
Köln: Köppe, 2006 (Kuschitische Sprachstudien, 24.); ix, 200 S. 
BLAŽEK, VÁCLAV: Traces of a common case system in Afroasiatic. Lo-
quentes linguis …, S. 91–101. 
DEBELA GOSHU [DÄBBÄLÄ GOŠŠU]: pro in Oromo. ELRC, vol. 2, no. 1 
(2006), S. 18–30. 
DEBELA GOSHU [DÄBBÄLÄ GOŠŠU]: The semantics of the verb of ‘eating’ 
nyaachuu. Issues on …, S. 31–44. 
DORE, GIANNI: Per un repertorio degli stili alimentari nell’altopiano etio-
pico – note su commensalità, divisione, spartizione e gerarchie sociali. 
Ethnorêma, 2 (2006), S. 1–25. 
Faaliyihii la bilkeyday – sheekaxariirooyin soomaaliyeed/A soothsayer tested – 
Somali folktales, compiled and transl. by GEORGI L. KAPCHITS, Moskow: 
The Way, 2006; 220 S. [Mit einem Beitrag von A. ZHOLKOVSKY über die 
im Titel genannte Volkssage]. 
GRAGG, GENE: Morphology and root structure: a Beja perspective. Aula 
Orientalis, 23 (2005) [2006] (= Proceedings of the Barcelona meeting on 
comparative Semitics, 11/19–20/2004), S. 23–33. 
IRREESSOO NAGII: Eertuu caaseffama afaan oromoo (Oromo grammar) – 
Kutaa 9 fi 10, Addis Ababa: Kuraz, 2006; 153 S. [Oromo-Grammatik, 
9.–10. Klasse]. 
JOSWIG, ANDREAS: The status of the high central vowel in Awngi. PICES 
XV, S. 786–792. 
KAPCHITS, GEORGI L.: s. Faaliyihii la bilkeyday – sheekaxariirooyin 
soomaaliyeed. 
LEUS, TON – CYNTHIA SALVADORI: Aadaa Boraanaa – a dictionary of 
Borana culture, Addis Ababa: Shama, 2006; xiv, 698 S. 
MOGES YIGEZU [MOGÄS YŭGÄZU]: On K’abena orthography. LƼssan …, 
S. 211–231.  
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MORIN, DIDIER: Le chameau Afar entre éthique et diététique. L’homme et 
l’animal dans l’est de l’Afrique, textes réunis par ALAIN ROUAUD, Paris: 
Les Éthiopisants Associés, 2006, S. 93–109.  
MORIN, DIDIER: ‘Asaurta. In kaiserlichem Auftrag …, S. 77–82. 
MWAURA, ANASTACIA M.: Ethno-ornithology of the Pokomo and Wardhei 
of the lower Tana of Kenya. L’homme et l’animal dans l’est de l’Afrique, 
textes réunis par ALAIN ROUAUD, Paris: Les Éthiopisants Associés, 
2006, S. 15–27. 
RICHTER, RENATE: A study in urban multilingualism. PICES XV, S. 831–842. 
ROUAUD, ALAIN: Nom sans chat, nom du chat, noms de chats (Éthiopie). 
L’homme et l’animal dans l’est de l’Afrique, textes réunis par ALAIN 
ROUAUD, Paris: Les Éthiopisants Associés, 2006, S. 111–165. 
SALVADORI, CYNTHIA: s. TON LEUS – CYNTHIA SALVADORI: Aadaa 
Boraanaa – a dictionary of Borana culture, Addis Ababa 2006. 
SATZINGER, HELMUT: Focus and syntactic status of clauses in Somali and 
Egyptian. Loquentes linguis …, S. 639–647. 
SAVÀ, GRAZIANO: The unmarked verbal paradigm in Ts’amakko. Lo-
quentes linguis …, S. 649–658.  
SCHNEIDER-BLUM, GERTRUD: Case in Alaaba (Highland East Cushitic). 
PICES XV, S. 851–861. 
SHAKOO OTTO: The Konso-English dictionary experience. Issues on …, S. 
87–100. 
A Soothsayer tested – Somali folktales: s. Faaliyihii la bilkeyday – sheekax-
ariirooyin soomaaliyeed. 
TAFARI AYYAANAA FOCCAA: Afaan Oromoo, kutaa 7-10, o.O. [Addis 
Abäba:] 1998 [a.-mƼ. = 2005/06]; ix, 346 S.  
TAKÁCS, GÁBOR: Recent problems of Semitic-Egyptian and Semito-
Cushitic and -Chadic consonant correspondences. Aula Orientalis, 23 
(2005) [2006] (= Proceedings of the Barcelona Symposium on Compara-
tive Semitics, 11/19–20/2004), S. 207–231. 
TAKILEE QINAXXI: The new Oromo Amharic English dictionary – over 
26,000 words, new rev. ed., Addis Ababa: Zewditu Secreterial Service, 
2006; v, 501 S. [Einbandtitel: Ammayya Oromoo-Amharic-English dic-
tionary – over jechoota 26,000 words]. 
TOSCO, MAURO: The ideophones in Gawwada. PICES XV, S. 885-892. 
TOSCO, MAURO: Towards a geometry of adpositional systems: a prelimi-
nary investigation of Gawwada. Loquentes linguis …, S. 695-702.  
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TREIS, YVONNE: Kambaata kinship terminology. APAL: Annual publication 
in African linguistics, 3 (2005) [2006], S. 27–48. 
VILLE, JEAN-LUC: „L’éléphant est notre ancêtre“ – Histoire et construction 
identitaire chez les Waata du Kenya. L’homme et l’animal dans l’est de 
l’Afrique, textes réunis par Alain Rouaud, Paris: Les Éthiopisants Asso-
ciés, 2006, S. 29–55. 
WEDEKIND, KLAUS: Beja narratives: pursuit of participants and analysis of 
aspects. Ethnorêma, 2 (2006), S. 101–127.  
WOSSINE BESHAH YADETE: Jumbo English-Oromo-Amharic word-
enciclopedia (dictionary), over 48 000 words/Jaamboo qarqaaba jechootaa/ 
ǅambo – yƼh mädbälä-؅alat …, Finfine [= Addis Abäba]: 1998 [a.-mƼ.]/ 
2006; 680 S. 
YABE, TOMOYUKI: Segmenting Amharic causative as- into two verbal mor-
phemes: Semitic a- and Cushitic -s. PICES XV, S. 913–920. 
ZABORSKI, ANDRZEJ: Negative conjugations in Cushitic. Memoriae Igor 
M. Diakonoff, Moskau – Winona Lake, Ind. 2005 [2006] (Babel und Bi-
bel, 2), S. 687–689. 
Omotisch 
APPLEYARD, DAVID L.: Agaw and Omotic: a case of languge contact? 
PICES XV, S. 697–703.  
AZEB AMHA: Gender and animacy in Maale in comparative perspective. 
PICES XV, S. 704–714.  
BAYE YIMAM [BAYYÄ YŭMAM]: A general description of Mao. ELRC, vol. 
2, no. 2 (2006), S. 166–225. 
BELETU REDDA [BÄLÄTU RÄDDA]: Annotated bibliography of the Omotic 
languges. ELRC, vol. 2, no. 1 (2006), S. 31–84.  
FLEMING, HAROLD C.: Ongota – a decisive language in African prehistory, 
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